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　配布回収率は 100％（265 ／ 265），有効例は




では 19 歳 4 割，20 歳 3 割，18 歳 2 割，社会情報学
科は 19 歳 6 割，18 歳 3 割，20 歳 1 割，比較文化学






人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
年齢 18歳 35 (17.8) 13 (26.0) 0 (0.0) 48 (18.1)
19歳 77 (39.0) 30 (60.0) 11 (61.1) 118 (44.5)
20歳 63 (32.0) 7 (14.0) 7 (38.9) 77 (29.1)
21歳 19 (9.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 19 (7.2)
22歳 3 (1.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (1.1)
住居 独り暮らし・下宿 38 (19.3) 14 (28.0) 5 (27.8) 57 (21.5)
自宅 156 (79.2) 34 (68.0) 13 (72.2) 203 (76.6)
その他 3 (1.5) 2 (4.0) 0 (0.0) 5 (1.9)
兄弟姉妹 １人 29 (14.9) 9 (18.0) 1 (5.6) 39 (14.7)
２人 108 (54.9) 29 (58.0) 9 (50.0) 146 (55.1)
３人 55 (28.2) 12 (24.0) 6 (33.3) 72 (27.2)
４人以上 4 (2.0) 0 (0.0) 2 (11.1) 8 (3.0)
祖父母との なし 108 (54.8) 33 (66.0) 13 (72.2) 154 (58.1)
同居経験 かつて有り 57 (28.9) 15 (30.0) 4 (22.2) 76 (28.7)
同居中 32 (16.3) 2 (4.0) 1 (5.6) 35 (13.2)
学年 １年生 53 (26.9) 21 (42.0) 0 (0.0) 74 (27.9)
２年生 87 (44.2) 27 (54.0) 17 (94.4) 131 (49.4)
３年生 45 (22.9) 2 (4.0) 1 (5.6) 48 (18.1)
４年生 12 (6.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (4.6)
郷里・出身地 九州 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
中国四国 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
近畿 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
中部 30 (15.2) 7 (14.0) 2 (11.1) 39 (14.7)
関東 157 (79.8) 39 (78.0) 14 (77.8) 210 (79.3)
東北以北 10 (5.0) 4 (8.0) 2 (11.1) 16 (6.0)
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て有り 3 割，同居中 2 割，社会情報学科は経験な
し 7 割，かつて有り 3 割，同居中は 1 割にも満た
ず，比較文化学科は経験なし 7 割，かつて有り 2
割，同居中 1 割であった。学年は福祉学科 2 年生
4 割，1 年生 3 割，3 年生 2 割，4 年生 1 割，社会
情報学科は 2 年生 5 割，1 年生 4 割，3 年生 1 割弱，
比較文化学科は 2 年生 9 割，3 年生 1 割であった。
郷里・出身地は福祉学科，社会情報学科，比較文
化学科共々関東 8 割であった。総じると本調査は，



























































































関心 世間評価 2.22±0.87 2.35±1.00
自分評価 3.64±0.90 2.90±0.81
**
話し合い 世間評価 2.18±0.88 2.74±1.07
自分評価 2.63±1.16 2.79±1.23
*
第三者への抵抗 世間評価 2.91±1.17 3.28±0.93
自分評価 3.43±1.19 3.62±1.08
自己犠牲 世間評価 3.12±1.14 3.32±1.16
自分評価 3.91±1.01 3.57±1.03
*
親の面倒は誰 世間評価 2.67±1.01 2.62±0.98
自分評価 2.97±1.00 2.79±1.17
自分は誰の世話 世間評価 2.45±1.03 2.51±1.01
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